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7．お わ り に
本稿では，中国のサプライチェーンの現状に関する2015年9月の調査事例をケーススタディ
の形式で記述した。今後，さらに調査を継続して事例を追加し，分析及び考察は別稿にて行うこ
ととしたい。なお本稿は，本学学長所管研究費助成により実施した現地調査の成果の一部である。
福島和伸・香村俊武・大島卓・上村聖（2013）「中国のサプライチェーンにおける管理技術移転に関する
一考察」『日本物流学会誌』21:6370
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Abstract
ThisresearchnoteisarrangedascasestudiesondevelopmentofsupplychaininChina
basedontheauthors・visitingsurveywhichwascarriedoutinSeptember2015.Thepur-
poseofthisnoteisforutilizingthecasesasteachingmaterialsintheirMBAseminar
classes.Thecasesincludeasfolows,1）businessexpansionofaJapaneselogisticscom-
panyinChina,2）newentrytodistributionbusinessofaChineselogisticscompany,3）
workimprovementandenvironmentmanagementofaJapaneseauto-partsmanufacturer
inChina,4）materialpurchasingandenvironmentmanagementofaJapaneseopticalde-
vicesmanufacturerinChina,and5）operationsystem ofacontainerterminaloperation
companyatasea/riverportinChina.
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